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Az Oltáriszentség tisztelete 
Kájoni János Cantionale Catholicum énekeskönyvében 
és erdélyi ferences kottás kéziratokban
K VÁRI RÉKů
Az Oltáriszentség tisztelete Kájoni János énekeskönyvében
Kczeledve ̅ második bud̅pesti euch̅risztikus kongresszushozĽ ̅ 17. száz̅d legn̅-
gyobb nyomtatott énekeskönyvéhez fordulunk. A Kájoni János ferences szerzetes 
ált̅l űsíksomlyón ̅l̅pított nyomd̅ els  terméke s̅ját szerkesztés  gy jteményes ki-
̅dás̅Ľ ̅z 1676ľb̅n megjelent l̅tinľm̅gy̅r énekeskcnyvĽ ̅ Cantionale Catholicum, 
̅mi ̅ m̅gy̅r nyelv  keresztény lelkiségre máig h̅táss̅l v̅n. ů Cantionaléb̅n 61 
énekszcveget t̅lálunk ̅z Oltáriszentségr l és Úr n̅pj̅ hnnepére.1 Erdélyi ferences 
kiadványról lévén szó, az eucharisztikus énekekhez a dallamokat ugyancsak erdélyi 
ferences kcrnyezetb l keresshk. Űár számos ének d̅ll̅m̅ m̅gy̅rországi kottás éne-
keskcnyvben – els dlegesen ̅z 16ő1ľes Cantus Catholiciben – megtalálható, azon-
ban e dallamok kisebb-nagyobb variánssal éltek az erdélyi ferencesek körében. Mivel 
Kájoni énekeskönyve (és bizonyos mértékben megváltozott, de nagyobbrészt azonos 
t̅rt̅lme 1719ľesĽ második ki̅dás̅) n̅gyjából kczismertĽ ̅ kcvetkez kben ̅ címben 
említett erdélyi ferences kottás kéziratokat mutatjuk be röviden, majd rátérünk az 
oltáriszentségi énekekre.
ůz erdélyi ferences kottás kézir̅tok kczcs tul̅jdonság̅Ľ hogy v̅l̅mennyi ̅  18. szá-
zadban készült a mindennapi liturgikus gyakorlat végzése céljából, a kíséretre utaló 
jelzések miatt tényleges kántori szolgálatra. A használói által készített kottasorokra mi-
séket és népénekeket jegyeztek leĽ kés bbi kiegészítésként énekszcvegeket kott̅ nélkhl 
is. Fennm̅r̅dásuk pedig ̅z 17Ő1ľben űsíksomlyón nyomt̅tottĽ kottás gregorián him-
nuszgy jteményhezĽ ̅ Hymni Vesperarumhoz kcthet Ľ mivel ̅nn̅k told̅lék̅kéntĽ vele 
egybef zve kerhltek el . Leghíresebb és – jelenlegi csonk̅ áll̅pot̅ ellenére is – máig 
legteljesebb közülük az a Deák-Szentes kéziratĽ melyre ̅ sz̅kirod̅lom mellett 1931ľes 
megjelenése óta a Szent vagy, Uram! kántor-, ill. Hozsanna énekeskönyv mint hivatalos 
énekeskcnyvekĽ m̅jd ̅z Énekl  Egyház is ut̅lĽ továbbá fog ut̅lni ̅z Euch̅risztikus 
Kongresszusr̅ megjelen  ej énekeskcnyv is. ůzért t̅rtjuk teljesnekĽ ̅z ismert források 
1  L. alább a táblázatot.
*  A szerz  a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének munkatársa.
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közül a legteljesebbnek a Deák-Szentes kéziratot, mert benne a legnagyobb, központi 
részben ̅zok ̅ gregoriánľ és els sorb̅n népénekkották olv̅sh̅tókĽ ̅melyek ̅ legelejé-
t l ̅ legvégéig szépen kcvetik Kájoni énekeskcnyvétĽ mégpedig ̅ Cantionale 1719ľesĽ 
második kiadását. Elnevezését a kéziratban megörökített bejegyzés alapján arról a két 
ferences szerzetesr l k̅pt̅Ľ ̅kik e gy jteményt h̅sználták: Deák Imrér l és Szentes 
Mózesr l. H̅sonló̅n v̅n jelen ̅z egykori sz̅mosejvári ferences kcnyvtár ̅ny̅gáb̅n 
két kottás kézir̅tĽ ̅melyeknek létezésér l néhány éveĽ épp ̅ Deák–Szentes kézirat ki-
̅dási munkál̅t̅i során k̅ptunk információt Muckenh̅upt Erzsébett l. ůkkor ezeket 
a kolligátumokat 1. és 2. Hymni Vesperarum-toldaléknak neveztük el.2 A 2. Hymni 
Vesperarum-toldaléknak a Deák–Szentes kézirat mintájár̅ ̅ kcvetkez  elnevezést ̅d-
hattuk volna: Tima kézirat, vagy Tima Boldizsár kézirata, mivel a nyomtatványba írt 
feljegyzés szerint 177ő–76ľb̅n gv̅rdiáni engedélyekkel Tim̅ páter h̅sznál̅táb̅n volt 
a kolligátum.3 T̅rt̅lmát tekintve ez ̅ kézir̅t kicsit másĽ mint ̅ másik kett Ľ mivel 
a kottázott rész igen rövid, nem is teljes (a megkezdett misét nem írta végig a szerzetes), 
m̅jd kés bb már cs̅k népénekszcvegeket crckített megĽ kczhlhk – témánk̅t érintve 
– az Üdvözlégy, édes Jézusunk, Er s hittel kit itt vallunk kezdet  éneket. ůz 1. Hymni 
Vesperarum-toldalék azonban tartalmában már sokkal közelebb áll a Deák–Szentes kéz-
irathozĽ mivel ̅bb̅n ugy̅negy megt̅lálh̅tók ̅ Kájoni Cantionale népénekdallamai, 
̅z 1719ľes énekeskcnyv nyitótételeĽ ̅z ̅dventi Rorate introitus után. Ez a rész azon-
b̅n csonk̅Ľ ̅ n̅gybcjti énekek kczepette megsz̅k̅d ̅ folytonosságĽ m̅jd kés bbr l 
még egy lapot találunk. Természetesen nem követi pontosan egyik kézirat a másikat: 
v̅nn̅k oly̅n énekekĽ ̅melyek ̅z egyikben szerepelnekĽ ̅ másikb̅n nemĽ és fordítv̅; 
vagy az egyikben latinul, a másikban magyarul olvasható, netán kottával vagy kotta 
nélkhl. ůz írásmód h̅sonló ̅ két kézir̅tb̅nĽ de szembet n  khlcnbségek is v̅nn̅k: 
̅ sz̅mosejvári kézir̅t szell sebbĽ színesebb (piros tintát is h̅sznál)Ľ ̅ z orgon̅kíséretre 
von̅tkozó jelzések ̅ kottázáss̅l egy id ben kerhltek lejegyzésre. ů kézir̅t ezen része 
toll̅l old̅lszámozást is k̅pottĽ s ezt tekintjhk ̅ kolligátum legrégibb részének. Ez el tt 
három mise kottájátĽ ̅z el tt pedig ugy̅ncs̅k három teljes népéneket is t̅lálunkĽ me-
lyek ugy̅n ej̅bb̅kĽ de mind ̅z Oltáriszentségr l szóln̅k. ů szentségi énekek kczhl ̅z 
utolsó kett nekĽ ̅z Ó felséges, ó szentséges Krisztus Jézus Szent Teste és az Üdvözlégy, 
Jézusnak Szent Teste és vére kezdet nek ̅ kottázás̅ elm̅r̅dtĽ ̅z hres kott̅von̅l̅k 
alatt olvasható a teljes énekszöveg. A kézirat egyedüli kottás Eucharisztikus népénekét 
(Imádlak, Isten Fia) alább teljes egészében közöljük (1. kotta). Ez az ének nem más, 
mint a ma Imádlak, nagy Istenség kezdettel közismert Amade László költemény egy 
korai kottás változata, melynek dallama nyomtatott énekeskönyvben csak a 19. század 
közepén jelenik meg.4
2  Részletesebben l. Kő á  2013. 19–23.
3  „Pro usu V. P̅tris Ű̅lth̅s̅ris Tim̅ concessus ̅  P̅tre Gu̅rdi̅no ůlex̅ndro N̅gy 177ő. conirm̅tus 
̅ P̅tre Ludovico Sz̅bo Gu̅rdi̅no űl̅udiopolit̅no 1776.ý (2. Hymni Vesper̅rumľtold̅lék.)
4  H  Nr. 116.Ľ É ő E á  / Dí é é   U ! Nr. 16Ő. D  20062. Nr. ő38. 
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2. Angyali eledellel,
Táplálsz Te Szent Testeddel,
Ó Istenség!
Szent Véreddel mosogatsz,
Új életre utat adsz,
Mely Kegyesség!
3. ÜdvczlégyĽ égi M̅nn̅Ľ
Melyet hogy nekünk adna
Szerelméb l
A teljes Szentháromság,
Ki egyhtt F ur̅ság
Kegyelméb l.






Az eredeti szöveget l. ů  Istenes énekek II. Imádlak óh szent ostya! 
1. kotta
 1. Hymni Vesperarum-toldalék 1r.
ő. ůhĽ honn̅n érdemlettemĽ





6. Jcjj hozzámĽ él  KenyérĽ
Ó, ártatlan drága Vér,
Szánd lelkemet,
Bár hajlékom nem méltó,
Elég t led cs̅k egy szóĽ
Vedd szívemet!
7. Soh̅ tcbbet nem vétekĽ
Ez Égi ital s Étek
Lesz paizsom,
Fogadom leborulva,
S r  kcnyveim hullv̅
Bizonyítom.
8. ůzértĽ édes IstenemĽ
Légy mindenkor én bennem,
Én Jézusom!





Űoros Fortunát ferences szerzetesĽ ̅z erdélyi ferencesek rendľ és kultertcrténetének 
kiváló ismer je ̅z 1926ľb̅n Űud̅pestre kerhlt Deák-Szentes kézirat kapcsán a Ká-
joni-féle népénekdallamok feljegyzései után kutató Saád Henrik ciszterci szerzetesnek 
1931ľben egy levélben ̅zt írt̅Ľ kissé cs̅lódott̅nĽ hogy reményeivel ellentétben semmi 
eredeti dolgot nem t̅lált ̅ kézir̅tb̅nĽ illet leg hogy „ehez(!) h̅sonlót m̅ is n̅gyon 
sokat készitenek(!) növendékeink”.ő Nem csoda hát, hogy egymáshoz hasonló, népé-
nekeket tartalmazó, töredékes kottás ferences kéziratok Erdélyben máig fennmaradtak.
ů fent bemut̅tott három 18. száz̅di ilyen forrás kczhl tehát cs̅k ̅ legteljesebbenĽ 
a Deák-Szentes kéziratban találunk Kájoni énekeskönyvéhez kapcsolható Eucharisz-
tikus éneketĽ szám szerint tizenkett tĽ egy kivételével v̅l̅mennyit kottáv̅l. ů Kájoni 
Cantionaléban két csoportban szerepelnek énekek az Eucharisztiáról: a három könyv-
b l álló gy jtemény els  kcnyvének legvégén Úrn̅pjár̅ („In Solemnit̅te űorporis 
űhristiý)Ľ illet leg ̅ második kcnyvben ̅ Legszentebb Oltáriszentségr l címmel („De 
S̅nctissimo Euch̅risti̅e S̅cr̅mentoý / „ů Szent Oltári Szentségr lý)Ľ s e két csoport 
a Deák–Szentes kéziratban is megmaradt. Mindkét csoportban van eltérés az énekes-
kcnyvnek egymáshoz igen kczel álló els  és második ki̅dás̅ kczctt. ů Cantionale 
Catholicum els  ki̅dásáb̅n olv̅sh̅tó 61Ľ Oltáriszentségr l szóló énekhez ̅ második 
ki̅dásb̅n 3 ej̅bb társulĽ mindezt ̅z ̅lábbi tábláz̅tb̅n csszegezzhk.
6 7 8 9
Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.












































ő  S á  1931. ̅ug. 2Őľén Székelyudv̅rhelyen kelt levél (Kő á  2013. 19.).
6 Az oldalszámok után zárójelben Domokos Pál Péter kiadásának (D  1979.) sorszám̅i álln̅k.
7 Megtalálható a Cantionale harmadik kiadásához készített Ceremóniás könyvben is (Ká  180ő. űer. 28.).
8  Megtalálható a Cantionale harmadik és negyedik kiadásában is (Ká  180ő. 182.Ľ 1921. Nr. 6ő.).
9 Megtalálható a Cantionale harmadik kiadásához készített Ceremóniás könyvben is (Ká  180ő. űer. 80.).













– Más Új Ének.














S. Hostiae (4. 













Mas. A Szent 
Ostyának 
felmutatásakor 





Más O magnum 
Sacramentum


















































10  Megtalálható a Cantionale harmadik és negyedik kiadásában is (Ká  180ő. 18ő.Ľ 1921. Nr. 226.).
11  Megtalálható a Cantionale harmadik és negyedik kiadásában is (Ká  180ő. 188.Ľ 1921. Nr. 70.).
12  Megtalálható a Cantionale harmadik és negyedik kiadásában is (Ká  180ő. 189.Ľ 1921. Nr. ő3.).
Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.





Más Örülj, vigadj, ó 





















































































1. vsz. átköltve 260










13  Megtalálható a Cantionale harmadik és negyedik kiadásában is (Ká  180ő. 189.Ľ 1921. Nr. 71.).
14 Megvan a Cantionale negyedik kiadásában is „Ó, áldott Manna, Úr Jézus Teste” incipittel (Ká  1921. Nr. 68.).
Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.
felirat incipit nótautalás oldalszám6 változás az 1. 
kiadáshoz képest
oldalszám













































Más Atya Úristen, 

































































Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.
felirat incipit nótautalás oldalszám6 változás az 1. 
kiadáshoz képest
oldalszám
1ő  Az énekeskönyv itt egy korábbi oldalán olvasható énekszövegre utal.
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Istennek Fia, kit 



































































































Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.
felirat incipit nótautalás oldalszám6 változás az 1. 
kiadáshoz képest
oldalszám
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Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.





– Más Új Ének.











ů kcvetkez kben ̅ Deák–Szentes kéziratban ránk hagyományozódott szentségi 
énekeket tekintjük át s mutatjuk be dallamait. A Cantionale els  két ki̅dásán̅k 6Ő 
szentségi éneke és a kottás kézirat 12 éneke közötti különbség azonban nem jelenti 
azt, hogy az énekszövegek többségéhez ne találnánk dallamot erdélyi ferences kör-
nyezetben. Ugy̅nis – ̅z en. „̅d not̅mý gy̅korl̅t szerint – egyrészt egy d̅ll̅mr̅ 
tcbb szcveg is éneklend Ľ másrészt pedig ̅ Deák–Szentes kézirat más csoportjaiban 
(vagyis nem oltáriszentségi szöveggel) lekottázott dallamokra is utalnak az énekes-
könyv egyes szentségi énekei (így a karácsonyi Ininitae bonitatis dallamán 11, a Mit-
titur ad Virginem dallamán 2, a Vedd jó néven én szívemet dallamán 4, a nagyböjti 
Salve mundi salutare d̅ll̅mán őĽ ̅ Jézusról szóló Jesu Salvator dallamán 2, a Mint 
a szép híves patakra geni zsoltár d̅ll̅mán ugy̅ncs̅k 2 szentségi szcveg éneklend Ľ 
de a nótajelzetek között találjuk még pl. az Aludj, ó magzatom, az O gloriosa Domina 
vagy az Ave Domina ut̅lások̅t is; l. ̅ fenti tábláz̅tot).10 11 12 13 1Ő1ő
A Kájoni Cantionale Úrnapja ünnepének énekszövegei között olvashatunk egy 
latin tropizált Kyriét, valamint himnuszt és szekvenciát latinul és magyar fordításban, 
̅mihez 1719ľben egy ej népének cs̅tl̅kozik. Ezen 6 ének kczhl ̅ Deák–Szentes 
kéziratba a latin szekvencia és a magyar népének dallama került.
A Lauda Sion szekvenciát megt̅láljuk ̅z 167Őľes Cantus Catholiciben is, szilla-
bikus dallamon, vagyis hajlítások nélkül, az erdélyi variáns (2. kotta) azonban díszes, 







16  P  1970. Nr. 16. D  20062. Nr. 1Őő.
2. kotta 
Deák–Szentes kézirat Nr. 97.
Ká  Cantionale 1676. Ká  Cantionale 1719.
felirat incipit nótautalás oldalszám6 változás az 1. 
kiadáshoz képest
oldalszám
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ůz ÓĽ JézusĽ hívek crcme kezdet  népének (3. kott̅) ̅ Szentolvasót imádkoztunk 
d̅ll̅m̅Ľ ̅mi ̅ kézir̅tb̅n tcbb változ̅tb̅n is szerepel (Ő–ő. kott̅).17
ůz Oltáriszentségr l szóló fejezetben ̅z 1676ľos énekeskcnyv ő6 énekszcveget 
kczclĽ melyhez 1719ľbe további két ének társul (mikczben kim̅r̅d négyĽ illetve ̅p-
róbb szövegváltoztatásokat hajt végre Balás Ágoston, egyedül csak az Úr vagyon 
a kenyér színben els  verssz̅kát írj̅ át ̅l̅pos̅n). ů további̅kb̅n ̅ 7 l̅tin és ő1 
m̅gy̅r nyelv  ének kczhl – terjedelmi okok mi̅tt – szelektálnunk kellett (mert pl. 
Üdvczlégy megszólításs̅l 18 ének kezd dik). Így ̅ kcvetkez kben ̅zok̅t mut̅tjuk 
be, amelyeknek dallama saját szövegével szerepel a Deák–Szentes kéziratban.
E csoport els  tétele ůquinói Szent T̅más Adoro te devote énekének18 Imádlak té-
ged, elrejtett Istenség kezdet  fordítás̅. Els  nyomt̅tottĽ kottás énekeskcnyvhnkbenĽ 
̅z 16ő1ľes Cantus Catholiciben is majdnem ugyanígy szerepel, Kájoni János csupán 
egyetlen sort ír át: a 10. versszakban „Szent véreddel mosd el fertelmes mocskom” 
helyett „Véreddel tisztíts meg engem, orvosom” mondattal fogalmaz árnyaltabban. 
ů 13 strófás ének ̅ m̅ ̅lk̅lm̅zott Ű̅bits fordításs̅l (Imádlak és áldlak, Isten rej-
telem) számos helyen mutat hasonlóságot. Az Imádlak téged formailag három 11 
szót̅gos sorból állĽ de v̅lójáb̅n egy kétsoros szerkezet második felének ismétlésér l 
van szó. A Deák–Szentes kéziratb̅n rcgzített d̅ll̅m (6. kott̅) ̅ Cantus Catholici-
17  P  1970. Nr. 296. D  20062. Nr. Őő6. H  Nr. 26Ő.Ľ É ő E á  Nr. 700. és 
322.Ľ D é é   U ! Nr. 2ő1b. és 322. ů kézir̅t rokon d̅ll̅m̅ egy n̅gybcjti népének (Deák–
Szentes kézirat Nr. 6ő. No, földnek minden népeiĽ Ő. kott̅) és egy l̅tin b̅rokk k̅nció (Nr. 223. Ah, Jesu, 
ubi requiescis?Ľ ő. kott̅). 
18  H  Nr. 31Ő.Ľ É ő E á  / D é é   U ! Nr. 1ő7. 
3. kott̅ 
Deák–Szentes kézirat Nr. 98.
4. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 6ő.
ő. kott̅
Deák–Szentes kézirat Nr. 223
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hez (7. kott̅) képest – ̅nn̅k merev ismétlését elvetve – ̅ kczéps  sorb̅n meg̅dj̅ 
̅ folyt̅tás érzésétĽ ̅ végén pedig szép zárást ̅d ̅z éneknek. El ̅dásmódj̅ ̅ kés bbi 
verssz̅kok bels  sorosztás̅i mi̅tt p̅rl̅ndo.19
A második ének is az Adorotéból származik, Imádlak tégedet, láthatatlan Istenség 
kezdettel (8. kott̅). Modernebb szcvegváltoz̅t̅Ľ ̅ Leborulva áldlak… kedvelt szent-
ségi ének ̅ k̅tolikus gy̅korl̅tb̅nĽ mégpedig ̅z 16ő1ľes Cantus Catholici dallam-
változatával.20 A reformáció korának legismertebb dallama felekezeten felüli (pl. Ká-
19  P  1970. Nr. 2.
20  ů 17. száz̅di nyomt̅tott kottás énekeskcnyvi ̅l̅kot ̅ m̅i gy̅korl̅tt̅l csszevetve (H  Nr. 
119., É ő E á  / D é é   U ! Nr. 161.) egy h̅ng eltérés mut̅tkozik: ̅ h̅rm̅dik sor 6. 
h̅ngj̅ ů’ helyett űý (̅mit ̅kár tekinthetnénk s̅jtóhibán̅k is).
6. kotta 
Deák–Szentes kézirat Nr. 104.
7. kott̅ 
Cantus Catholici 16ő1. 92. (P  1970. Nr. 2.)
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joni énekeskönyvében nótajelzésként a Bocsásd meg, Úristen szöveg áll, amelynek 
d̅ll̅m̅ egyébként ̅ Kájoniľkódexben szerepel)Ľ és hossz̅bb változ̅t̅ (6+6+7ľes 
három sorral) ugyancsak olvasható a Deák–Szentes kéziratban (9. kotta).21
21  D  20062. Nr. 30Ő.Ľ ű  Tó  19ő8. Nr. 18.Ľ 2017. Nr. 2Ő.Ľ P  1970. Nr. 206. ů hossz̅bb 
dallamforma (A felséges Isten): Deák–Szentes kézirat Nr. 61. Népzenei el fordulás̅iról l. S  – D  
– R  1979. Nr. I/18.Ľ Kő á  2020. 132–133. (ů 2019ľes csíkszered̅i Kájoni János emlékkonferenci̅ľ
el ̅dás videófelvételén – mely ̅ H̅rgit̅ Megyei Kulturális Kczpont Youtubeľcs̅tornáján elérhet : https://
www.youtube.com/user/HMKK2012 – meghallgathatók a népzenei hangfelvételek.)
9. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 61.
8. kott̅
Deák–Szentes kézirat Nr. 10ő.
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A Deák–Szentes kézirat egyetlen l̅tin nyelv  kottás szentségi népéneke ̅z O 
magnum Sacramentum (10. kott̅)Ľ melynek d̅ll̅m̅ ̅z 16ő1ľes énekeskcnyvben 
pünkösdi szöveggel szerepel (11. kotta). A Kájoni Cantionaléban olvasható egymás-
ra utalás miatt (az O magnum az E szín alatt a kívánt jó dallamára hivatkozik és 
fordítv̅) erre éneklend  ̅ z énekeskcnyv csszesen négy Euch̅risztikus énekeĽ kczthk 
magyar fordítása.22
A Deák–Szentes kéziratban Üdvözlégy, Krisztus Szent Teste kezdettel egy ének 
maradt fenn (12. kotta, D  1979. Nr. 3ő6.)Ľ melynek d̅ll̅mv̅riánsát ̅z 167Őľ
es Cantus Catholiciben t̅láljuk (13. kott̅). ů Kájoni Cantionaléban viszont több 
h̅sonló incipit  ének is olv̅sh̅tóĽ ̅zonb̅n ̅zokn̅k más ̅ nót̅jelzete (O gloriosa 
Domina/Virginum, ill. Mint a szép híves patakra, l. a fenti táblázatban).23
22  L. a fenti táblázatban: O magnum Sacramentum (D  1979. Nr. 3ő3.)Ľ Ó, titkos és mély 
Szentség (D  1979. Nr. 3őŐ.)Ľ E szín alatt a kívánt jó (D  1979. Nr. 377.)Ľ Itt vagyon 
Krisztus szent teste (D  1979. Nr. 378.). P  1970. Nr. 90. Népzenei el fordulás̅iról l. S  
– D  – R  1979. Nr. II/90. (I/162. után)Ľ Kő á  2020. 133.
23  P  1970. Nr. 72.
10. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 106.
11. kotta
Cantus Catholici 16ő1. 82. (P  1970. Nr. 90.)
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Az Ó Jézusom, hitünk segedelme kezdet  ének (1Ő. kott̅) ̅z O stellula Maria 
fulgida dallamára utal, amaz pedig tovább a karácsonyi O Jesule dulcedo cordium-ra 
(̅mi els  nyomt̅tottĽ kottás énekeskcnyvhnkben is szerepelĽ 1ő. kott̅). ůz oltári-
szentségi énekek közül azonban csak egy továbbinak kölcsönzi dallamát.24
24  Ó, Jézusom, kinek az ég széki (D  1979. Nr. 362.). P  1970. Nr. 101.Ľ D  20062. 
Nr. Ő67. Vc. H  Nr. 19Ő. és 218b.Ľ É ő E á  / D é é   U ! Nr. 311. Népzenei 
el fordulásáról l. S  – D  – R  1979. Nr. II/101.Ľ Kő á  2020. 133–13Ő.
12. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 107
13. kott̅
Cantus Catholici 167Ő. Ő27. (P  1970. Nr. 72.)
14. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 108.
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Az Üdvözlégy, Istennek Szent Teste kezdet  ének d̅ll̅m̅ (16. kott̅) egyedhl 
a Deák–Szentes kéziratban található.2ő
Ahogyan az Üdvözlégy, szép Rózsa kezdet  ének ̅z 16ő1ľes Cantus Catholiciben 
szerepel (Ave rubens rosa kezdettel), az a Deák–Szentes kéziratľbeli d̅ll̅mtól (17. 
kotta) teljesen eltér. Azonban az Ave maris stella himnusz egyszer bb változ̅t̅ lefedi 
ezen szentségi ének els  felét (csupán h̅jlításokb̅n v̅n eltérés ̅ d̅ll̅m és ̅ d̅ll̅m-
rész között).26
2ő  P  1970. Nr. 327.
26  P  1970. Nr. 37. (̅ másik d̅ll̅m Nr. 2ŐŐ.).
1ő. kott̅
Cantus Catholici 16ő1. 26Ő. (P  1970. Nr. 101/I.)
16. kott̅
Deák–Szentes kézirat Nr. 109.
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Már̅ ̅z egyik legkedveltebb ének lett ̅ 20. száz̅db̅n ej d̅ll̅mon bevezetett 
Itt jelen vagyon kezdet  en. elevációs ének.27 ůz 16ő1ľes Cantus Catholiciben az 
Üdvözlégy, Szent Test ének 3. verssz̅kától olv̅sh̅tjuk ̅ szcvegetĽ énekeskcnyvi 
jelenléte szinte foly̅m̅tos (kivéve ̅ 19. száz̅d kczepét)Ľ m̅jd 1976ľb̅n ̅ Kis Ma-
gyar Uzuálisb̅nĽ kés bb ̅z Énekl  Egyházb̅n ̅ Kájoni Cantionale és kéziratos for-
rások után Itt jelen vagyon kezdettel. Legej̅bb̅n Rihmer Zoltán elkészítette ̅z ej 
szövegváltozat latin fordítását Hic adest praesto, en, Filius Dei kezdettel. A Deák–
Szentes kézirat d̅ll̅mához (18. kott̅) viszonyítv̅ ̅z 16ő1ľes énekeskcnyvi d̅ll̅-
malak28 nem ̅zonos (19. kott̅; ez ̅ dór d̅ll̅m id vel derĽ illetve moll változ̅tb̅n 
is felbukk̅nt). ůz 167ŐľesĽ Sámbár Mátyás szerkesztette Cantus Catholici azonban 
̅ kézir̅tunkk̅l kczeli rokonságb̅n lév  d̅ll̅mot hozĽ ̅mi nem másĽ mint ̅ m̅ Az 
igaz hitben végig megmaradjunk vagy Áldott Szent István, Istennek szolgája kezdet-
27  É ő E á  / Dí é é   U ! Nr. 163. D  20062. Nr. 3ŐŐ. Tcrténetét részletesen 
tárgy̅ltuk ̅ II. Űud̅pesti Nemzetkczi Euch̅risztikus Kongresszus el készít  eseményeként 2019 
októberében a Pesti Vigadóban megnyílt Agnus Dei id sz̅ki kiállítás t̅nulmányľ és k̅t̅lóguskctetébenĽ 
Kő á  2019. 7Ő–78. 
28  P  1970. Nr. 111.
17. kott̅
Deák–Szentes kézirat Nr. 110.
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tel ismert 16. száz̅di derľhex̅chord d̅ll̅m.29 ů 20. száz̅d második felében egy ejĽ 
mesterségesen leegyszer sített himnuszd̅ll̅mot k̅pottĽ ̅minek ̅ tcrténeti források 
alapján e szöveggel nem volt kapcsolata. A Kájoni Cantionaléban hét szentségi ének 
nótautalása között szerepel az Itt jelen vagyon, de a 20. század végi énekeskönyv is 
hoz erre a dallamra más szövegeket.30
29  ű  Tó  19ő8. Nr. 138.Ľ 2017. Nr. 68.Ľ D  20062. Nr. 3ŐŐ. Vc. H  NrĽ 29ő.Ľ 
É ő E á  / D é é   U ! Nr. 213. és 289. Népzenei el fordulás̅iról l. S  – 
D  – R  1979. Nr. I/138.Ľ Kő á  2020. 13Ő–13ő.
30  Üdvözlégy, Szent Kenyér, életünk kútfeje (D  1979. Nr. 3őő.)Ľ Üdvözlégy, Jézus Krisztusnak 
szent Teste (D  1979. Nr. 363.)Ľ Üdvözlégy, Szent Kenyér, emberek élete (D  1979. 
Nr. 369.)Ľ Üdvözlégy, szép Jézus, hívek éltet je (D  1979. Nr. 376)Ľ Üdvözlégy, lelkünk fehér 
Gyöngyvirága (D  1979. Nr. 38ő)Ľ Nagy dics ségben lakozó Istenség (D  1979. Nr. 396)Ľ 
A Melkizedek rendjén való f pap (D  1979. Nr. Ő02.)Ľ l. ̅ fenti tábláz̅tot.
18. kott̅
Deák–Szentes kézirat Nr. 111.
19. kotta
Cantus Catholici 16ő1. 9ő. (P  1970. Nr. 111.)
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A Deák–Szentes kézirat Oltáriszentségr l szóló csoportját két oly̅n ének zárj̅Ľ ̅mely 
̅z erdélyi énekeskcnyv 1719ľesĽ második ki̅dásáb̅n jelenik meg. Ezek kczhl ̅ z utolsótĽ 
az Ó ki ez oltáron kezdet t nem kottázták le. ů másikĽ d̅ll̅mm̅l egyhtt szerepl  énekr lĽ 
az Üdvözlégy, Krisztusnak drágalátos Teste kezdet r l (20. kott̅) P̅pp Géz̅ ̅ zt ̅  megál-
l̅pítást tesziĽ hogy ̅ népi gy̅korl̅tr̅ jellemz  „̅ moll ton̅litás elfedése (szinte ̅z utolsó 
h̅ngig ̅ párhuz̅mos dert érezzhk)ý. Összeh̅sonlítv̅ ̅z 167őľcs énekeskcnyvi ̅l̅kk̅l 
(21. kott̅)Ľ ez ̅ megáll̅pítás els sorb̅n ̅z erdélyi ferences kézir̅tr̅ érvényesĽ mivel 
a Cantus Catholiciben a zárósor már moll motívummal (m i szi l) indul, míg a kéziratban 
még mindig der megoldáss̅l (s, l, t, d) találkozunk (ahogy az ének kezdetekor is).31
31  P  1970. Nr. 132.
20. kotta
Deák–Szentes kézirat Nr. 112.
21. kotta
Cantus Catholici 167ő. 278. (P  1970. Nr. 132.)
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Utolsó bemutatott dallamunkról Papp Géza még egy, a Deák–Szentes kéziratra ál-
t̅lános̅n jellemz  tul̅jdonságot emel kiĽ mely ̅  bennhk rcgzített d̅ll̅mok él  voltát 
t̅nesítj̅. Ezt ̅ jellegzetességet P̅pp Géz̅ kifejezetten ̅ (18. száz̅di) népi gy̅korl̅t 
speciikum̅ként fog̅lm̅zz̅ meg. S̅jnál̅tos módon éppen Erdélyben ̅ Szent vagy, 
Uram! (vagyis a Hozsanna énekeit t̅rt̅lm̅zó) kántorkcnyv felhlr l kiindulóĽ er -
sz̅kosn̅k nevezhet  elterjesztése igen ̅l̅pos̅n megtépázt̅ ̅ 20. száz̅d második 
h̅rm̅dáb̅n még él  népi gy̅korl̅tot. Ezen ̅zonb̅n enyhített ̅ száz̅d végén meg-
jelent erdélyi énekeskönyv, a Dicsérjétek az Urat!, mely visszaemelt régi énekeket és 
d̅ll̅mváltoz̅tok̅t – ̅ kántorok foly̅m̅tos továbbképzésének kcszcnhet en – nem 
cs̅k ̅ p̅pírl̅pr̅Ľ de ̅ templomi gy̅korl̅tb̅ is. P̅pp Géz̅ tehát ̅ kcvetkez  jellem-
z  tul̅jdonságot írt̅ ̅ 18. száz̅di kézir̅tról: „̅ h̅jlításokĽ ékítések ̅lk̅lm̅zás̅ – ez 
a Deák–Szentes kézirat legtcbb énekében megigyelhet ý.32
FORRÁSOK
D á –S  é
18. száz̅d. Lel helye: Országos Széchenyi Kcnyvtár Zenem tár̅. Jelzete: 
Ms. Mus. Ő37Ő.
D é é   U !
20143 Dicsérjétek az Urat! Római katolikus népénektár liturgikus énekekkel, 
erdélyi változatokkal és imádságokkal. Gyulafehérvári római katolikus 
f egyházmegyeĽ Gyul̅fehérvár (19931Ľ 20072).
Énekl  Egyház
19862 Énekl  Egyház Róm̅i K̅tolikus Népénektár – liturgikus énekekkel és 
imádságokkal. Szent István Társulat, Budapest.
H
201224 Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv a Harmat–Sík „Szent vagy, 
Uram!” énektár énekeivel, kib vítve más régi és újabb magyar és gre-
gorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. 
Szent István Társulat, Budapest.
1. é  2. H  V ľ é
Sz̅mosejvári Ferences Kolostor kcnyvállomány̅Ľ 18. száz̅dĽ jelzet nélkhl. 
Lel hely: űsíksomlyói Ferences Kolostor (̅z állomány feldolgozás ̅ l̅tt).
Ká  János
1676 Cantionale Catholicum. Csíksomlyó
1719 Cantionale Catholicum. Második kiadás. Szerk. Ű á  Ágoston, 
Csíksomlyó
32  P  1970. ő30.
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180ő A’ Keresztény Katholikusok Egyházi Énekes Könyve. Harmadik kiadás. 
Szerk. ů á  R̅f̅elĽ űsíksomlyó (180őĽ 1806)
180ő. űer.Katholikus Kántorok Tzeremoniás Könyve. Szerk. ů á  Rafael, 
űsíksomlyó (180őĽ 1806)
1921 Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a római katholikus kántorok, a nép és 
ifjuság használatára. Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és 
̅ nép ̅jkán él  h̅gyományos énekekb l csszeállitott̅ és orgon̅kiséret-




ů  László összes költeménye. Internetes elérés: https://mek.oszk.
hu/00ő00/00ő90/00ő90.htm#1Ő6
ű  Tó  Kálmán
19ő8 A XVI. század magyar dallamai. Régi Magyar Dallamok Tára 1. 
Akadémiai Kiadó, Budapest.
2017 A XVI. század magyar dallamai. 2. átdolgozottĽ b vített ki̅d. Szerk.Ľ 
s.a.r. Ferenczi Ilona. Régi Magyar Dallamok Tára 1. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.
D  László
20062 A magyar népének I. MTů TKI – Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetem 
Egyházzenei Kutatócsoportja – Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest 
(VeszprémĽ 199ő.)
D  Pál Péter
1979 „... édes Hazámnak akartam szolgálni...”Ś Kájoni JánosŚ Cantionale 
Catholicumś Petrás Incze JánosŚ Tudósítások. Szent István Társulat, 
Budapest
Kő á  Réka
2013 A Deák–Szentes kézirat = The Deák–Szentes Manuscript. Fontes 
Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria = Magyar Ferences 
Források 6. M̅gy̅rok N̅gy̅sszony̅ Ferences Rendt̅rtomány – MTů 
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